









Focault opisuje efektivno realizirane
utopije, gdje sve stvarne situacije koje
?????? ??????? unutar ??????? kakvog
poznajemo, su zajedno i odjednom
reprezentirane, preispitane i preokrenute.
Heterotopije postavljau ????? ??
jukstapozicije unutar urbanog i socijalnog
koteksta, ????????? se konformnosti i
homogenosti.
Postavljeno pitanje  je kao graditi u
??????? ? gustom i raznolikom ???????
? ????? na umu ovakvu percepciju
prostora, te stvoriti prostor gdje se raznoliki
aspekti ??????? mogu predstaviti. Umjesto
prekidanja svakodnevnog, heterotopia
kakvu je ??????? ???? danas se bavi
simuliranjem o?? ?? ??? svakodnevnog
iskustva, te tenzijama ?????? aktualnog,
??????? ? i neaktualnog, utopije.
Heterotopije su postavljene izm???
????? ???? i ???????? ????? te
svakodnevni ????? ??? prostor ne ???? ni
postojati bez heterotopije.
Polis, ideal grada, ???????? realizirati
dobar ????? ?????????? ?????? oikosa (
privatna sfera, stanovanje, ekonomija
???????) i agore (javni prostor i prostor
politike).
Heterotopia je dio grada, polisa, sa
karak??????? ??? negacijom odvajanja tih
dviju sfera.
Heterotopije ??????? primjer promjene i
pokreta od modernisti?kog urbanizma i
urbanog planiranja, u skromnije,
skepti?nije i anti-utopijske urbanisti?ke
metode postmodernizma.
Iako je sama definicija heterotopija
nejasana i zbunjuju??? jednako tako su
?????????? i nejasni prostorni odnosi u
postmodernom urbanizmu i ??????? ?
????????
U prostoru su heterotopije spoj javnog i



































???? ?? ???? se na ?????? ?? ????????? ??
?? ????  sportsko rekreacijske zone,
projektom se ?????? ? izgradnja bazena.
Uz ??? spomenuti bazen ?? ?? ?? ?? je
?????????? smje???? za ???????? - tim
zgrada postaje hibrid.
Potentan urbanizam time zadatak ?? ?
? ??? ? jer projektu ????????? idealnu
poziciju u odnosu na okolinu. Bazen je
smje???? okomito na glavnu okosnicu
urbanizma- zelenu ?? ????? i ?? ??????? ??
os koja prolazi kroz sam objekt i ???? ga
na sebe.
Ona dijeli sklop na dvije ? ?? ?? cijeline -
zatvoreni olimpijski bazen s popratnim
???????? ??????????????????????????????
Kolni promet odvija se sjevernom stranom
bazena, gdje je ujedno i ??? ????
gospodarski ulaz u kompleksi parking gdje
je ????????? parkiranje osobnih vozila
na 45 ?????? ??? ? ? ????
Na parceli bazena nalazi se ???? broj
crnogori???  stabala, koje je potrebno
???????? te makadamski put ?????? njih.
Kolni pristup je stoga na poziciji
makadamskog puta, a zelenilo je u
???????????????????
ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
Kao ??? je ??? navedeno, ?? ????? os
dijeli sklop na dvije ? ?? ?? cijeline -
zatvoreni i otvoreni bazen koji su povezani
trijemom. On ?? ?? kao ?? ??????? kojeg
bazen nema unutar sebe, te je otvoren za
sve posjetitelje. To je hladni prostor, ali sa
????????? ? ??????  betonskih blokova u
oblikovanju, ipak ????? ?? od atmosferilija.
U prostoru vanjskog bazena on ?? ?? ???????
od sunca, te se unutar njega pojavljuju
utilitarni ????????, kao ??? su sanitarije,
privatne ??? ?? ?? ? i sam pristup
vanjskom bazenu.
Sadr??? bazen diktira jednostavno
oblikovanje i pravocrtnost. Trijem ??????
ne slijedi ista prsvila. On je ????????
urbanizmu, ?????? ? granici ?? ??? ??
parcele, koju trlocrtnim oblikom prati.
Visinska razlika evidentna je i ?? ? ?? za
cijelu lokaciju, pa je razlika terena u
izme?? ceste i terena unutar obuhvata
??? ?????? kao forte zadatka, potrebita
posebnost koja ?? ?????? dispoziciju
???????  ????????????? zanimljivost
?? ???? ? Zbog toga je ??? ???? ? kapacitet
bazena u razini kolnog puta, s kojeg je
????????? je javno k????????  trijema u
???????? ???????????????? ????? ??
Ulaz za korisnike bazena se odvija unutar
trijema, gdje se korisnik ?????? na razinu
bazena spiralnom rampom- Paviljon za
?? ?? ??? ???? ? ??????????????
Karakteristika projekta je i rubna ovojnica
u razini zatvorenog bazena koja prima u
sebe utilitarne ???????  poput sanitarija,
??? ?? ?? ?? ?????????? teretane i spa
elemenata, dovoljno ????? ??e od
pogleda i danjeg svjetla. Ta ovojnica je
??? ????? ispod trijema te je iste tlocrtne
?????? ??
??? ???? ? kapacitet je, kako je ???
??????? simbiotski ??????? termama, njen
servis, te se nalazi unutar konstruktivne
???????? ????? volumeni, bez naznaka chic
dizajna, s mnogo otvorenog prostora koji
radije ????????? silnice kretanja nego
formira barijere.  Iako repetitivne, sobe su
ipak mikrokozmosi sa suptilnim ?? ????? ?
koja tek malo odudaraju od klasi??? ? ???
je vidljivo u rasporedu. Kupaonica i
pretprostor s mini kuhinjom ?? ? povezanu
cjelinu, ????????? ???? krevete na stranu,
??????????????????????? ?????
KONSTRUKCIJA I MATERIJALI
Rudimentarni materijali potenciraju dojam
ogoljenosti od svega ???????? i
???? ??????  ???????? korisnika.
Racionalna ???? ?? konstrukcija, raster
5x5 metara, te upotreba stakla u pro?????
prizemlja (fluidnost i vizualna preglednost),
jednostavnih ploha  u prostoru bazena ,
te kontekstualne zidane fasade trijema
(lokalni uvjeti) mogu biti pokazatelj
iskrenosti u pristupu managementa
kompleksa te se kao takvi iskoristiti za
uspj???? marketing koji ?? ???????
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NIAGARA TU?MASA?A MASA?A TERETANA
VODITELJ BAZENA
























































kemijska priprema   70 m?
klima komora   70 m?
strojarnica 103 m ?
ophod bazena          2012 m?
filteri  125 m?
pumpe  114 m?
kompezacijski bazen  177 m?
komunikacije  20  m ?
spreme  15  m ?
UKUPNO:             2706 m?
BRUTTO POVR?????         2826 m?
ETA????3.10
UNUTARNJI BAZEN
recepcija    60 m?
atrij  109 m?
sprema    9  m ?
komunikacije   20 m?
administracija   15 m?
prostorije kluba   15 m?
prva pomo?   22 m?
??? ?? ?? ?  126 m?
??????   22 m?
sanitarije   20 m?
bazenski prostor       2081 m ?
voditelj bazena   20 m?
teretana  127 m?
masa??   33 m?
?? ????????   33 m?
solarij   27 m?
infrared sauna   35 m?
whirpool   60 m?
finska sauna   88 m?
????????????????   63 m?
sprema    68 m?
klima komora   17 m?
VANJSKI BAZEN
kemijska priprema    55 m?
klima komora    30 m?
strojarnica    80 m?
ophod bazena ??????????????? ?
filteri   5 8 m ?
pumpe     45 m?
kompezacijski bazen  101 m?
komunikacije   10 m?
UKUPNO:       4500 m ?
BRUTTO POVR????? ?????????????? ?
ETA????????
UNUTARNJI BAZEN
komunikacije    20 m?
atrij  109 m?
caffe bar    25 + 110 m?
zra??????????????????          2081 m?
ophod                    706 m?
VANJSKI BAZEN
bazenski prostor        1340 m?
sanitarije   20 m?
??? ?? ?? e   55 m?
????????????????   12 m?
UKUPNO:            4470 m?
BRUTTO POVR?????         4897 m?
ETA???+3.90
smje???? ??? ?? ? ? 875 m?
komunikacije   ?????? ?
ophod ?????????????? ?
UKUPNO:            2345 m?
BRUTTO POVR????? ?????????????? ?






mentoru N. Kezi??????????????????? ?? ??
????????? ? ??????????????
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